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В.М. Котляков, Л.П. Чернова
точной Чукотки // ДАН . 2018 . Т . 480 . № 4 . С . 474–
479, библ . 9 .
Получены результаты, свидетельствующие о незначит. из-
менчивости климатич. зимних условий в позднем голоцене.
295 . Евзеров В.Я . Влияние широтной климатической 
зональности на деградацию поздневалдайского 
(поздневислинского) оледенения на примере кра
евых образований территорий Финляндии и Каре
лоКольского региона // Вестн . Мурманского гос . 
технич . унта . 2018 . Т . 21 . № 1 . С . 18–25, библ . 27 .
Установлена, что гряда Кейва-2, развитая в вост. части Коль-
ского полуострова, не является краевым образованием По-
нойского ледникового щита.
296 . Рыбак О.О., Володин Е.М., Морозова П.А . Рекон
струкция климата эемского межледниковья с по
мощью модели земной системы . Часть 1 // Ме
теорология и гидрология . 2018 . № 6 . С . 20–32, 
библ . 38 .
Имитировалась эволюция климата в соответствии с измене-
нием орбитальных параметров планеты.
297 . Черных Е.Н . Культуры Homo: узловые сюжеты 
миллионолетней истории в ледовых тисках плей
стоцена // Природа . 2018 . № 4 (1232) . С . 47–62, 
библ . 32 .
Рассматривается история развития человека на фоне чере-
дования ледниковых и межледниковых эпох плейстоцена.
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